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国
語
教
育
に
お
け
る
句
読
法
の
諸
問
題
愛
宕
八
郎
康
隆
は
じ
め
に
　
今
日
、
国
語
教
育
で
の
、
作
文
に
せ
よ
、
読
解
指
導
に
せ
よ
、
句
読
法
　
　
句
点
、
読
点
の
与
え
か
た
ー
の
指
導
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
と
は
言
え
な
い
。
　
こ
れ
は
、
句
点
や
読
点
を
、
く
ぎ
り
符
号
と
し
て
わ
り
と
機
械
的
に
、
単
純
、
平
板
に
扱
っ
て
き
た
こ
と
に
問
題
が
あ
り
は
す
ま
い
か
。
　
言
う
な
れ
ば
、
句
読
法
認
識
の
低
さ
に
起
因
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
本
稿
で
は
、
国
語
教
育
に
お
け
る
句
読
法
の
諸
問
題
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
諸
問
題
の
内
省
か
ら
、
句
読
法
の
指
導
法
を
探
索
し
た
い
と
思
う
。
1
、
句
読
法
認
識
の
問
題
点
　
句
点
「
。
」
や
読
点
「
、
」
は
、
く
ぎ
り
符
号
と
呼
ば
れ
る
。
そ
こ
で
は
句
読
点
の
機
能
は
、
表
現
に
お
け
る
、
く
ぎ
り
の
機
能
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
句
点
は
、
文
末
で
の
く
ぎ
り
づ
け
の
、
読
点
は
、
文
中
で
の
く
ぎ
り
の
役
割
り
を
、
そ
れ
ぞ
れ
担
う
も
の
で
あ
る
。
　
そ
の
よ
う
な
く
ぎ
り
の
要
求
は
、
ひ
と
え
に
、
表
現
の
意
味
の
世
界
に
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
厳
密
に
言
え
ば
、
現
実
の
句
点
や
読
点
は
、
そ
の
く
ぎ
り
の
質
に
お
い
て
、
一
回
性
の
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
国
語
教
育
に
お
け
る
句
読
法
の
諸
問
題
（
愛
宕
）
　
見
か
け
の
符
号
と
し
て
は
、
句
点
は
句
点
と
し
て
読
点
は
読
点
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
性
の
も
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
一
回
性
の
も
の
で
あ
り
、
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
な
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
句
点
、
読
点
は
、
重
要
な
意
味
発
揮
の
存
在
と
な
る
。
　
筆
者
は
、
右
の
よ
う
な
句
読
点
（
↓
句
読
法
）
認
識
に
立
っ
て
、
句
点
、
読
点
は
、
単
な
る
符
号
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
言
語
そ
の
も
の
、
し
か
も
次
元
の
高
い
言
語
自
体
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
　
従
来
は
、
と
か
く
、
句
読
点
（
↓
句
読
法
）
は
、
作
文
の
場
合
に
せ
よ
、
読
解
の
場
合
に
せ
よ
、
軽
く
扱
わ
れ
が
ち
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
　
筆
者
は
、
小
学
生
の
頃
、
綴
方
の
時
間
に
先
生
か
ら
、
よ
く
“
マ
ル
や
テ
ン
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
。
”
と
諭
さ
れ
た
。
今
日
も
、
な
お
、
こ
の
よ
う
な
教
室
風
景
に
接
す
る
こ
と
は
多
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
句
点
や
読
点
は
、
本
来
、
忘
れ
る
と
か
忘
れ
な
い
と
か
の
対
象
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
、
言
語
自
体
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
つ
な
ら
ば
、
表
現
者
の
内
的
要
求
と
し
て
、
不
可
欠
の
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
ひ
と
り
作
文
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
い
。
読
解
や
朗
読
に
も
、
か
か
わ
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
　
こ
れ
も
ま
た
筆
者
の
回
想
で
あ
る
が
、
小
学
生
の
頃
朗
読
時
に
“
マ
ル
や
テ
ン
の
と
こ
ろ
は
適
当
に
休
ん
で
。
”
と
聞
か
さ
れ
た
。
今
日
も
、
こ
の
情
況
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
変
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
一
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
育
科
学
研
究
報
告
　
第
二
六
号
　
読
み
手
（
朗
読
者
）
と
し
て
の
児
童
は
、
句
点
や
読
点
を
む
し
ろ
、
わ
ず
ら
わ
し
い
邪
魔
も
の
、
抵
抗
者
と
意
識
し
て
い
る
場
合
は
多
い
。
本
来
、
句
点
、
読
点
は
、
読
み
手
に
と
っ
て
は
、
こ
よ
な
き
協
力
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
望
ま
し
い
朗
読
と
は
、
眼
前
の
句
読
点
が
、
読
み
手
に
対
し
て
、
い
っ
さ
い
の
抵
抗
性
を
消
失
し
、
深
い
協
力
者
と
な
り
、
そ
こ
に
展
開
す
る
句
読
法
が
、
表
現
の
リ
ズ
ム
（
“
筆
者
の
表
現
意
識
の
緊
張
の
起
伏
、
格
調
）
と
な
っ
て
顕
現
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
た
め
に
は
、
教
材
と
し
て
の
文
章
が
す
ぐ
れ
た
文
章
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
の
保
証
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
2
、
教
科
書
の
句
読
法
の
問
題
点
　
1
の
よ
う
な
句
読
点
認
識
、
句
読
法
認
識
に
立
っ
て
、
現
行
教
科
書
の
句
読
法
の
問
題
点
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
」
に
見
ら
れ
る
句
点
、
読
点
の
条
項
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
　
　
A
、
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
」
に
見
え
る
句
読
点
条
項
　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
と
新
指
導
要
領
の
も
の
と
を
、
比
較
で
き
る
よ
う
に
併
記
し
て
み
る
。
（
（
㊧
は
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
、
㊨
は
、
新
学
習
指
導
要
領
を
示
す
。
）
〔
第
1
学
年
〕
⑳
C
書
く
こ
と
　
　
　
⑭
力
　
読
点
ω
の
打
ち
方
に
注
意
し
、
ま
た
句
点
＠
を
打
つ
こ
と
。
　
㊨
2
内
容
　
　
（
言
語
事
項
）
　
　
　
①
ク
　
読
点
の
打
ち
方
に
注
意
し
、
ま
た
、
句
点
を
打
つ
こ
と
。
〔
第
2
学
年
〕
　
㊥
C
書
く
こ
と
二
　
　
　
⑭
オ
　
読
点
ω
の
打
ち
方
に
注
意
し
、
ま
た
句
点
＠
を
正
し
く
打
つ
　
　
　
　
　
　
こ
と
。
　
㊥
2
内
容
　
　
（
言
語
事
項
）
　
　
　
n
キ
　
読
点
の
打
ち
方
に
注
意
し
、
ま
た
、
句
点
を
正
し
く
打
ち
な
　
　
　
　
　
　
が
ら
、
文
章
を
書
く
こ
と
。
〔
第
3
学
年
〕
　
㊥
C
書
く
こ
と
　
　
　
⑭
オ
　
文
の
必
要
な
箇
所
に
読
点
の
を
打
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
。
　
㊨
2
内
容
　
　
（
言
語
事
項
）
　
　
　
ω
キ
　
読
点
の
役
割
を
理
解
し
、
文
の
必
要
な
箇
所
に
読
点
を
打
ち
　
　
　
　
　
　
な
が
ら
文
章
を
書
く
こ
と
。
〔
第
4
学
年
〕
　
㊨
C
書
く
こ
と
　
　
　
⑭
工
　
句
読
点
（
・
と
・
）
の
打
ち
方
を
適
切
に
し
、
ま
た
、
文
　
　
　
　
　
　
章
に
お
け
る
段
落
相
互
の
関
係
に
も
注
意
す
る
こ
と
。
　
（
㊨
2
内
容
　
　
（
言
語
事
項
）
　
　
　
ω
力
　
句
読
点
を
適
切
に
打
ち
、
ま
た
、
段
落
の
初
め
、
会
話
の
部
　
　
　
　
　
　
分
な
ど
の
必
要
な
箇
所
は
行
を
改
め
て
書
く
こ
と
。
〔
第
5
学
年
〕
　
㊥
関
係
条
項
な
し
。
　
㊨
2
内
容
　
　
（
言
語
事
項
）
　
　
　
ω
キ
　
句
読
点
の
打
ち
方
、
改
行
の
仕
方
な
ど
を
適
切
に
し
て
文
章
　
　
　
　
　
　
を
書
く
こ
と
。
　
ち
な
み
に
、
現
行
の
「
中
学
校
学
習
指
導
要
領
」
で
は
、
句
読
点
に
関
す
る
条
項
は
見
ら
れ
な
い
。
（
㊨
に
は
若
干
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。
）
　
右
の
、
学
習
指
導
要
領
の
中
の
句
読
点
に
関
す
る
諸
条
項
を
吟
味
し
て
み
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
句
読
点
の
指
導
、
な
い
し
句
読
法
の
指
導
は
、
早
く
も
第
1
学
年
に
始
ま
り
、
現
行
指
導
要
領
で
は
、
第
4
学
年
で
、
新
指
導
要
領
で
は
、
第
5
学
年
で
、
い
ち
お
う
終
る
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
6
学
年
に
は
、
関
係
条
項
は
す
で
に
な
く
、
そ
れ
が
、
「
中
学
校
学
習
指
導
要
領
」
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
・
　
⑳
、
働
両
者
に
若
干
の
差
異
は
あ
る
に
し
て
も
、
句
読
点
、
な
い
し
句
読
法
の
指
導
が
、
第
6
学
年
以
前
で
終
る
形
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
句
読
法
の
文
章
表
現
に
占
め
る
重
さ
を
考
え
る
に
つ
け
、
い
か
が
な
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。　
現
行
指
導
要
領
に
く
ら
べ
て
、
新
指
導
要
領
で
は
、
そ
の
扱
い
を
第
5
学
年
に
ま
で
延
長
し
て
い
る
こ
と
や
、
こ
と
に
、
第
2
学
年
で
、
「
句
点
を
正
し
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
く
打
ち
な
が
ら
、
文
章
を
書
く
こ
と
。
」
（
⑳
で
は
、
「
句
点
＠
を
正
し
く
打
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
こ
と
。
」
）
と
し
、
第
3
学
年
で
も
、
「
読
点
の
役
割
を
理
解
し
、
文
の
必
要
な
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
箇
所
に
読
点
を
打
ち
な
が
ら
文
章
を
書
く
こ
と
。
」
（
㊨
で
は
、
「
文
の
必
要
な
箇
所
に
読
点
ω
を
打
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
。
」
）
と
し
て
い
る
の
な
ど
は
、
た
し
か
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
句
点
や
読
点
に
つ
い
て
「
打
ち
な
が
ら
」
と
し
た
点
は
、
文
章
表
現
の
動
的
な
展
開
過
程
の
中
で
、
表
現
に
忠
実
に
ー
従
来
は
、
こ
れ
が
、
や
や
も
す
れ
ば
、
機
械
的
、
形
式
的
に
打
た
れ
が
ち
で
あ
っ
た
　
　
と
い
う
配
慮
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
あ
っ
て
の
こ
と
と
察
せ
ら
れ
る
し
、
「
読
点
の
役
割
を
理
解
し
」
は
、
読
点
が
文
表
現
に
は
た
す
重
要
な
役
割
を
、
改
め
て
見
つ
め
さ
せ
、
考
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
に
発
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
し
か
し
、
⑳
・
㊨
通
じ
て
、
依
然
と
し
て
問
題
な
の
は
、
い
っ
た
い
、
「
文
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
の
必
要
な
箇
所
に
読
点
を
打
ち
…
…
」
と
い
う
時
の
、
「
必
要
な
箇
所
」
と
は
、
ど
ん
な
箇
所
な
の
か
、
そ
し
て
そ
の
基
準
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
ま
た
、
「
句
読
点
の
打
ち
方
を
適
切
に
し
」
（
（
㊧
）
、
と
か
「
句
読
点
を
適
切
に
打
ち
」
（
働
）
と
い
う
時
の
、
「
適
切
に
」
の
基
準
は
何
な
の
か
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
「
学
習
指
導
要
領
」
と
い
う
、
文
字
通
り
「
要
領
」
を
示
す
に
と
ど
ま
る
性
格
に
よ
る
も
の
と
言
う
ご
と
が
で
き
よ
う
が
、
い
ま
ひ
と
つ
釈
然
と
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
そ
こ
で
、
右
の
、
「
必
要
な
箇
所
」
と
か
「
適
切
に
」
の
具
体
的
な
基
準
を
、
「
学
習
指
導
要
領
」
に
準
拠
し
て
作
ら
れ
て
い
る
、
「
国
語
」
の
教
科
書
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
B
、
「
国
語
」
の
教
科
書
の
句
読
法
　
現
実
に
「
国
語
」
の
教
科
書
の
句
読
法
を
見
る
前
に
、
教
科
書
作
り
の
う
え
で
、
書
記
法
上
、
く
ぎ
り
符
号
ー
句
読
点
の
打
ち
方
を
、
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
統
一
を
は
か
っ
て
い
る
の
か
の
サ
ン
プ
ル
を
、
「
新
訂
笥
い
国
語
4
　
教
師
用
指
導
書
」
（
東
京
書
籍
株
式
会
社
　
昭
和
5
0
年
　
3
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D
▲
D
▲
に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。
句
点
（
ま
る
）
　
文
の
終
わ
り
に
う
つ
。
「
　
」
（
）
の
中
な
ど
で
も
同
様
で
あ
る
。
題
　
目
や
標
語
な
ど
に
は
う
た
な
い
。
ま
た
、
「
　
」
を
用
い
な
い
で
文
を
引
　
用
す
る
場
合
に
は
う
た
な
い
。
箇
条
書
の
場
合
、
文
の
形
を
し
て
い
な
　
い
項
目
に
は
、
原
則
と
し
て
う
た
な
い
。
と
う
点
（
て
ん
）
　
原
則
と
し
て
次
の
よ
う
な
場
合
に
う
つ
。
　
ω
文
の
主
題
と
な
る
語
の
あ
と
　
　
・
叙
述
の
主
題
と
な
る
語
の
あ
と
　
　
　
（
た
だ
し
、
主
語
述
語
関
係
の
場
合
で
語
句
が
短
い
時
は
省
く
。
）
　
　
・
助
詞
の
つ
か
な
い
主
語
の
あ
と
国
語
教
育
に
お
け
る
句
読
法
の
諸
問
題
（
愛
宕
）
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
育
科
学
研
究
報
告
　
第
二
六
号
四
　
こ
の
よ
う
な
、
に
限
ら
ず
、
語
」
の
教
科
書
は
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
基
準
は
、
す
で
に
早
く
、
「
く
ぎ
り
符
号
の
使
ひ
方
」
〈
案
〉
（
昭
和
2
1
年
3
月
、
文
部
省
国
語
調
査
室
）
に
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
肉
付
け
さ
れ
た
形
で
、
例
え
ば
、
「
学
校
文
法
概
説
」
（
永
野
賢
著
、
　
　
助
詞
「
や
」
が
使
わ
れ
て
い
る
時
は
、
原
則
と
し
て
う
た
な
い
。
　
・
限
定
や
条
件
を
表
す
前
お
き
の
あ
と
　
・
時
、
場
合
、
場
所
、
方
法
な
ど
を
表
す
語
句
の
あ
と
　
・
接
続
詞
の
あ
と
　
・
文
の
初
め
に
用
い
る
陳
述
の
副
詞
の
あ
と
　
　
感
動
詞
、
呼
び
か
け
、
応
答
な
ど
の
こ
と
ば
の
あ
と
　
　
語
句
を
へ
だ
て
て
修
飾
す
る
場
合
、
修
飾
す
る
語
句
の
あ
と
　
　
倒
置
の
場
合
、
述
語
の
あ
と
　
　
会
話
文
な
ど
の
「
　
」
の
前
　
　
会
話
文
な
ど
の
「
　
」
を
「
と
」
で
受
け
て
、
そ
れ
が
述
語
に
直
　
接
続
か
な
い
場
合
は
、
「
と
」
の
あ
と
に
う
つ
。
　
な
お
、
以
上
の
原
則
に
該
当
す
る
箇
所
で
も
、
と
う
点
を
入
れ
る
と
　
か
え
っ
て
読
み
に
く
く
な
る
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
う
た
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
句
読
点
の
打
ち
方
（
目
句
読
法
）
の
基
準
は
、
こ
の
場
合
　
　
　
多
く
の
指
導
書
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
小
学
校
の
「
国
　
　
　
　
　
　
お
し
な
べ
て
、
こ
の
よ
う
な
基
準
に
依
拠
し
て
い
る
と
ー
　
重
文
の
場
合
、
切
れ
め
に
う
つ
。
2（ー
　
役
わ
り
の
同
じ
語
句
が
二
つ
以
上
並
ぶ
場
合
3（ー
　
同
格
関
係
の
語
の
間
4（ー
　
叙
述
に
対
す
る
限
定
や
条
件
な
ど
を
表
す
語
句
の
あ
と
5（ラ6（　7（ラ8（　9（①qD
　
読
み
誤
り
を
さ
け
よ
う
と
す
る
場
合
qの
　
息
の
切
れ
め
や
、
間
を
あ
け
る
と
こ
ろ
q
昭
和
3
3
年
　
朝
倉
書
店
　
　
「
句
読
点
の
打
ち
方
」
）
や
「
文
章
表
現
辞
典
」
（
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
鳥
武
彦
他
編
　
東
京
堂
　
1
1
～
H
）
の
中
に
、
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
　
　
右
に
見
た
よ
う
な
、
句
読
法
の
基
準
は
、
小
学
校
の
ほ
と
ん
ど
の
「
国
語
」
の
教
科
書
で
、
よ
く
守
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
　
思
う
に
、
「
国
語
」
の
教
科
書
に
見
ら
れ
る
句
読
法
（
基
準
を
ふ
ま
え
た
、
こ
の
句
読
法
を
、
以
後
「
基
準
的
句
読
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
の
性
格
は
、
総
じ
て
言
え
ば
、
文
意
を
明
確
、
忠
実
に
読
み
手
に
伝
え
る
た
め
の
く
ぎ
り
を
　
　
し
か
も
、
適
用
の
並
遍
性
を
か
な
り
重
く
み
た
　
　
本
命
と
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
○
下
の
し
ゃ
し
ん
は
、
「
お
お
お
に
ば
す
」
と
い
う
、
こ
ど
も
が
の
れ
る
ほ
ど
　
大
き
な
は
を
も
っ
た
は
す
で
す
。
（
小
学
校
こ
く
ご
二
年
下
　
学
校
図
書
株
　
式
会
社
「
め
ず
ら
し
い
し
ょ
く
ぶ
つ
」
　
昭
和
4
5
年
）
　
右
の
例
文
中
の
イ
の
読
点
は
、
あ
ま
り
に
典
型
的
な
例
で
は
あ
る
が
、
「
お
お
お
に
ば
す
」
が
、
こ
ど
も
の
名
前
で
な
い
こ
と
を
け
じ
め
づ
け
て
い
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
防
衛
的
性
格
の
読
点
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
句
点
に
せ
よ
、
読
点
に
せ
よ
、
そ
の
重
要
な
機
能
の
一
つ
に
、
こ
の
よ
う
な
防
衛
的
機
能
の
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
小
学
校
の
「
国
語
」
の
教
科
書
に
見
ら
れ
る
句
読
法
は
、
右
の
よ
う
な
文
例
で
の
機
能
例
を
頂
点
と
し
て
、
防
衛
的
性
格
（
受
身
的
性
格
）
の
趣
の
強
い
も
の
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
”
適
用
の
普
遍
性
を
か
な
り
重
く
見
る
”
と
こ
ろ
に
い
っ
そ
う
特
色
が
強
め
ら
れ
て
い
る
。
　
例
え
ば
、
教
材
と
し
て
の
文
章
が
、
い
わ
ゆ
る
記
録
文
で
あ
れ
、
手
紙
文
で
あ
れ
、
物
語
文
で
あ
れ
、
ほ
と
ん
ど
画
一
的
な
句
読
法
で
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
筆
者
は
、
こ
こ
に
、
少
な
か
ら
ず
問
題
を
感
じ
る
。
な
る
ほ
ど
、
小
学
校
の
教
育
課
程
に
お
い
て
、
「
基
礎
」
の
名
の
も
と
で
、
防
衛
的
で
、
適
用
の
普
遍
性
の
大
き
い
句
読
法
を
学
習
す
る
こ
と
の
意
義
を
、
無
下
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
一
方
に
、
果
し
て
こ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
、
強
い
疑
念
を
持
た
さ
れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
　
教
育
の
実
践
に
当
っ
て
、
近
来
、
よ
く
“
児
童
の
創
造
性
を
高
め
る
”
と
か
、
“
豊
か
な
創
造
性
を
培
う
”
と
か
言
わ
れ
る
。
い
っ
た
い
、
児
童
の
創
造
的
な
思
考
な
り
活
動
は
、
何
に
よ
っ
て
観
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
「
言
語
表
現
」
（
「
書
く
」
に
せ
よ
、
「
話
す
」
に
せ
よ
）
に
よ
っ
て
と
答
え
た
い
。
私
ど
も
が
、
児
童
の
創
造
性
を
尊
重
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
に
、
子
ど
も
た
ち
の
“
言
語
表
現
”
を
大
切
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
文
章
表
現
に
お
け
る
、
個
性
的
、
創
造
的
表
現
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
の
、
文
章
の
創
造
的
表
現
尊
重
の
中
で
、
ひ
と
り
、
句
読
法
が
画
一
的
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
い
。
句
読
法
も
ま
た
、
創
造
的
、
個
性
的
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
い
な
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
　
句
点
や
読
点
を
単
な
る
平
板
な
く
ぎ
り
符
号
と
見
な
さ
ず
、
こ
れ
を
、
次
元
の
高
い
言
語
自
体
で
あ
る
と
認
識
す
る
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
い
っ
そ
う
明
白
で
あ
ろ
う
。
　
筆
者
は
、
句
読
点
を
、
”
次
元
の
高
い
言
語
自
体
”
と
認
識
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
き
た
。
い
っ
た
い
、
”
次
元
の
高
い
言
語
自
体
”
と
は
、
ど
う
い
う
認
識
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
以
下
に
、
志
賀
直
哉
の
「
城
の
崎
に
て
」
の
一
節
を
引
用
し
て
、
考
え
の
ほ
ど
を
述
べ
て
み
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
▲
　
　
　
　
　
　
△
　
　
或
朝
の
事
、
自
分
は
一
疋
の
蜂
が
玄
関
の
屋
根
で
死
ん
で
居
る
の
を
見
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
つ
け
た
。
足
を
腹
の
下
に
ぴ
っ
た
り
と
つ
け
、
触
角
は
だ
ら
し
な
く
顔
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
た
れ
下
が
っ
て
ゐ
た
。
他
の
蜂
は
一
向
に
冷
淡
だ
っ
た
。
巣
の
出
入
り
に
　
忙
し
く
そ
の
傍
を
這
ひ
ま
は
る
妊
全
く
拘
泥
す
る
様
子
は
な
か
っ
た
。
忙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
し
く
立
働
い
て
ゐ
る
蜂
は
如
何
に
も
生
き
て
ゐ
る
物
と
い
ふ
感
じ
を
与
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
た
。
そ
の
傍
に
一
疋
、
朝
も
昼
も
夕
も
、
見
る
度
に
一
つ
所
に
全
く
動
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ず
に
傭
向
き
に
転
っ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
そ
れ
が
又
如
何
に
も
死
ん
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
も
の
と
い
ふ
感
じ
を
与
へ
る
の
だ
。
そ
れ
は
三
日
程
そ
の
侭
に
な
っ
て
ゐ
　
た
。
そ
れ
は
見
て
ゐ
て
、
如
何
に
も
静
か
な
感
じ
を
与
へ
た
。
淋
し
か
っ
　
た
。
他
の
蜂
汎
皆
巣
へ
入
っ
仕
舞
っ
た
日
暮
、
冷
た
い
瓦
の
上
殊
一
つ
残
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
た
死
骸
を
見
る
事
は
淋
し
か
っ
た
。
然
し
、
そ
れ
は
如
何
に
も
静
な
だ
っ
　
た
。
（
日
本
文
学
全
集
1
8
　
志
賀
直
哉
集
　
新
潮
社
　
昭
和
4
2
年
）
こ
れ
は
、
「
城
の
崎
に
て
」
の
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
一
節
（
一
段
落
）
で
あ
る
が
、
文
中
の
▲
印
は
、
試
み
に
筆
者
が
、
先
の
、
基
準
的
句
読
法
（
小
学
校
「
国
語
」
の
教
科
書
に
見
ら
れ
る
）
に
よ
っ
て
加
え
施
し
た
読
点
を
示
す
。
基
準
的
句
読
法
に
よ
っ
て
読
点
を
施
せ
ば
、
お
そ
ら
く
右
の
よ
う
に
な
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
、
試
み
に
加
え
施
し
た
読
点
ω
は
、
も
と
よ
り
、
単
純
に
間
違
い
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
か
つ
て
筆
者
は
、
こ
の
文
章
の
句
読
点
を
す
べ
て
は
ず
し
て
、
学
生
諸
君
に
、
改
め
て
句
読
点
を
施
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
、
ま
こ
と
に
多
様
な
姿
を
示
し
た
。
原
作
品
の
句
読
法
と
の
一
致
を
見
せ
た
の
は
一
例
も
な
か
っ
た
。
一
致
を
見
せ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
間
違
い
だ
と
き
め
つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
　
た
だ
言
え
る
こ
と
は
、
筆
者
が
試
み
に
句
読
法
と
同
様
、
学
生
諸
君
の
示
し
た
句
読
法
は
、
例
の
、
適
用
度
の
高
い
、
普
遍
性
の
強
い
基
準
的
句
読
法
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
は
、
原
作
品
の
句
読
法
と
は
、
相
当
に
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
志
賀
直
哉
の
内
的
要
求
に
発
し
た
、
か
け
が
え
の
な
い
句
読
法
の
秩
序
と
は
、
異
質
の
も
の
ー
間
違
い
と
い
う
こ
と
ば
を
さ
け
れ
ば
ー
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
国
語
教
育
に
お
け
る
句
読
法
の
諸
問
題
（
愛
宕
）
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
育
科
学
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筆
者
や
学
生
諸
君
が
示
し
た
様
々
な
句
読
法
1
そ
れ
は
日
本
語
の
文
章
に
あ
っ
て
、
言
わ
ば
可
能
な
句
読
法
と
呼
べ
る
　
　
に
添
っ
て
、
様
々
な
読
み
、
朗
読
を
実
現
し
て
み
た
う
え
で
、
改
め
て
、
原
作
品
の
句
読
法
に
基
い
た
読
み
、
朗
読
を
実
現
し
て
み
る
と
、
筆
者
は
、
今
更
な
が
ら
、
原
作
品
の
句
読
法
の
発
揮
す
る
、
ユ
ニ
ー
ク
な
表
現
の
リ
ズ
ム
、
格
調
を
感
得
せ
ず
に
は
お
れ
な
く
な
り
、
感
動
を
経
験
す
る
。
　
こ
の
場
面
に
臨
ん
で
い
る
作
者
の
心
情
は
、
こ
の
文
章
の
リ
ズ
ム
に
生
き
づ
い
て
お
り
、
心
情
と
リ
ズ
ム
と
は
一
如
と
な
っ
て
、
読
者
に
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
私
は
、
表
現
の
リ
ズ
ム
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
高
次
な
意
味
だ
と
考
え
る
。　
こ
の
よ
う
な
表
現
の
リ
ズ
ム
が
、
大
き
く
、
個
性
的
な
句
読
法
の
か
も
し
出
す
緊
張
に
負
う
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
筆
者
が
、
“
句
読
点
は
、
次
元
の
高
い
言
語
自
体
で
あ
る
”
と
す
る
の
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
原
作
品
を
、
教
科
書
教
材
に
採
用
す
る
場
合
の
、
原
句
読
法
の
改
変
で
あ
る
。
　
筆
者
の
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
、
「
国
語
」
（
小
学
校
）
の
教
科
書
で
、
度
合
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
か
な
り
の
改
変
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
が
実
情
の
よ
う
で
あ
る
。
　
改
変
上
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
、
教
科
書
に
広
く
適
用
さ
れ
て
い
る
、
例
の
基
準
的
句
読
法
で
あ
る
。
　
原
作
品
を
教
科
書
教
材
に
採
用
す
る
増
合
、
こ
の
よ
う
な
、
画
一
性
の
強
い
基
準
的
句
読
法
に
よ
っ
て
改
変
し
て
、
果
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
児
童
た
ち
が
、
改
変
さ
れ
た
句
読
法
に
よ
る
、
原
作
品
の
表
現
の
リ
ズ
ム
と
は
違
っ
た
文
章
表
現
に
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
事
態
は
、
や
は
り
一
考
を
要
す
る
。
　
今
、
「
国
語
」
（
小
学
校
）
の
教
材
と
し
て
よ
く
採
用
さ
れ
て
い
る
、
宮
沢
賢
治
に
つ
い
て
、
教
科
書
の
実
際
を
見
て
み
よ
う
。
　
「
オ
ッ
ペ
ル
と
象
」
が
、
「
小
学
国
語
6
下
」
（
日
本
書
籍
株
式
会
社
　
昭
和
51
）
に
採
ら
れ
て
い
る
。
（
教
科
書
で
は
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
と
な
っ
て
い
る
）
今
、
句
読
点
を
除
く
表
記
面
の
こ
と
は
お
く
と
し
て
、
原
作
品
と
の
比
，
較
に
お
い
て
、
句
読
点
を
見
る
と
、
ま
ず
、
次
の
よ
う
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
ω
〔
句
点
〕
　
①
原
作
品
で
は
読
点
の
と
こ
ろ
が
、
教
科
書
で
は
、
句
点
に
な
っ
て
い
る
　
　
も
の
…
…
…
…
：
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
：
…
：
…
…
…
：
・
…
：
：
…
8
⑭
〔
読
点
〕
　
①
原
作
品
に
な
く
て
、
教
科
書
に
あ
る
も
の
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
…
2
1
　
②
原
作
品
に
あ
っ
て
、
教
科
書
に
な
い
も
の
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
4
　
③
原
作
品
で
は
句
点
の
と
こ
ろ
が
、
教
科
書
で
は
、
読
点
に
な
っ
て
い
る
　
　
も
の
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
i
　
こ
れ
を
見
て
、
す
ぐ
に
気
づ
く
こ
と
は
、
短
か
い
作
品
の
中
に
、
3
4
箇
所
も
の
改
変
箇
所
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
改
変
箇
所
を
吟
味
し
て
み
る
と
、
⑭
の
①
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
原
作
品
よ
り
も
、
文
の
な
か
を
細
か
く
切
る
方
向
を
と
っ
て
い
る
。
ω
の
①
の
、
原
作
品
の
読
点
箇
所
を
、
句
点
に
置
き
替
え
て
い
る
の
も
同
方
向
の
処
理
で
あ
ろ
う
。
　
一
般
に
、
小
学
校
の
「
国
語
」
の
教
科
書
の
句
読
法
は
、
そ
の
傾
向
と
し
て
、
て
い
ね
い
に
施
す
（
し
た
が
っ
て
、
読
点
に
よ
っ
て
細
か
く
く
ぎ
る
）
方
向
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
の
場
合
も
、
そ
の
方
向
に
依
拠
し
て
の
措
置
と
受
け
と
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
児
童
に
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
の
配
慮
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
が
、
原
作
品
を
教
材
化
す
る
場
合
、
常
套
的
に
こ
の
よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
良
策
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
　
そ
れ
は
、
教
材
と
し
た
作
品
が
、
例
え
ば
文
学
作
品
で
あ
っ
た
場
合
、
こ
の
種
の
改
変
に
よ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
見
か
け
の
こ
と
程
度
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
、
文
学
性
の
損
傷
、
消
失
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
以
下
に
は
、
改
変
箇
所
の
中
か
ら
数
箇
所
を
選
び
出
し
て
、
こ
れ
を
問
題
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。
国
オ
ツ
ベ
ル
と
き
た
ら
た
い
し
た
も
ん
だ
。
そ
れ
に
こ
の
前
イ
ネ
こ
き
小
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
で
、
う
ま
く
自
分
の
も
の
に
し
た
象
も
、
実
際
た
い
し
た
も
ん
だ
。
（
四
）
右
の
　
　
の
と
こ
ろ
は
、
原
作
品
（
日
本
現
代
文
学
全
集
4
0
　
騙
鮒
光
駄
瀞
集
講
談
社
版
に
よ
る
）
で
は
、
”
う
ま
く
自
分
の
も
の
に
し
た
、
象
も
実
際
た
い
し
た
も
ん
だ
。
”
と
な
っ
て
い
る
。
例
の
基
準
的
句
読
法
で
は
、
ど
う
し
て
も
教
科
書
の
よ
う
に
、
読
点
の
位
置
は
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
、
ど
う
し
て
賢
治
は
、
こ
の
よ
う
な
読
点
の
置
き
方
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
朗
読
し
て
み
る
と
、
，
す
ぐ
解
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
作
品
は
散
文
で
あ
り
な
が
ら
、
7
音
、
5
音
の
音
数
律
を
基
調
に
し
た
文
体
的
特
徴
を
形
成
し
て
お
り
、
こ
れ
が
、
こ
の
童
話
の
世
界
に
、
あ
た
か
も
バ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
よ
う
な
効
果
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
時
々
刻
々
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ
表
現
を
定
着
さ
せ
て
い
く
賢
治
の
表
現
意
識
に
、
“
ウ
マ
ク
ジ
ブ
ン
ノ
　
モ
ノ
　
　
　
　
　
　
パ
マ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ク
レ
ニ
シ
タ
／
ゾ
ウ
モ
ジ
ッ
サ
イ
　
タ
イ
シ
タ
モ
ン
ダ
”
と
い
う
よ
う
な
、
7
音
律
、
5
音
律
の
リ
ズ
ム
の
支
配
が
あ
っ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
え
る
時
、
改
変
が
い
い
の
か
ど
う
か
、
問
題
は
単
純
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
囮
「
そ
う
か
。
そ
れ
で
は
そ
う
し
よ
う
。
こ
う
い
う
こ
と
に
し
よ
う
じ
ゃ
な
　
い
か
。
」
　
オ
ツ
ベ
ル
が
顔
を
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
し
て
、
真
っ
赤
に
な
っ
て
喜
び
な
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
そ
う
言
っ
た
。
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
の
　
　
　
の
と
こ
ろ
は
、
原
作
品
で
は
、
“
そ
う
か
、
そ
れ
で
は
そ
う
し
よ
う
。
”
と
い
う
ふ
う
に
、
句
点
の
と
こ
ろ
が
読
点
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
改
変
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
こ
れ
を
、
か
な
ら
ず
し
も
些
細
な
こ
と
と
は
し
が
た
い
。
こ
の
箇
所
を
問
題
に
す
る
た
め
に
は
、
今
少
し
多
く
、
先
行
の
文
章
表
現
を
記
載
す
べ
き
で
あ
る
が
、
割
愛
し
て
、
説
明
で
補
う
こ
と
に
す
る
。
　
こ
の
箇
所
は
、
オ
ツ
ベ
ル
が
、
現
わ
れ
た
白
象
に
、
恐
る
恐
る
「
ず
う
っ
と
こ
っ
ち
に
い
た
ら
ど
う
だ
い
。
」
と
話
し
か
け
た
と
こ
ろ
、
象
は
け
ろ
り
と
し
て
、
「
い
て
も
い
い
よ
。
」
と
色
よ
い
返
事
を
し
た
も
の
だ
か
ら
、
オ
ツ
ベ
ル
が
、
「
そ
う
か
。
そ
れ
で
は
そ
う
し
よ
う
。
…
…
。
」
（
教
科
書
の
表
記
）
と
応
じ
て
い
る
の
が
当
該
表
現
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
の
オ
ツ
ベ
ル
の
応
じ
方
は
、
ふ
つ
う
で
な
い
。
“
顔
を
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
し
て
、
真
っ
赤
に
な
っ
て
喜
び
な
が
ら
そ
う
言
っ
た
。
”
と
あ
る
よ
う
に
、
心
の
は
ず
み
を
押
え
切
れ
な
い
風
情
で
あ
る
。
「
い
て
も
い
い
よ
。
」
と
い
う
白
象
の
、
思
わ
く
通
り
の
返
事
を
、
得
た
り
や
お
う
と
、
間
髪
を
入
れ
ず
応
じ
て
い
る
の
が
、
〃
そ
う
か
▲
そ
れ
で
は
そ
う
し
よ
う
。
”
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
況
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
「
そ
う
か
」
の
あ
と
の
▲
の
箇
所
は
、
休
止
の
大
き
い
句
点
で
は
な
く
て
、
や
は
り
、
原
作
品
の
よ
う
に
読
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
團
「
す
ま
な
い
が
、
税
金
が
五
倍
に
な
っ
た
。
今
日
は
少
う
し
か
じ
場
へ
行
っ
　
て
、
炭
火
を
ふ
い
て
く
れ
な
い
か
。
」
　
　
　
ロ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　
「
あ
あ
、
ふ
い
て
や
ろ
う
。
本
気
で
や
っ
た
ら
、
ぽ
く
、
も
う
、
息
で
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
も
投
げ
飛
ば
せ
る
よ
。
」
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
作
品
の
文
章
の
句
読
法
と
異
る
箇
所
は
、
　
　
で
示
し
た
、
イ
、
ロ
、
ハ
国
語
教
育
に
お
け
る
句
読
法
の
諸
問
題
（
愛
宕
）
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
育
科
学
研
究
報
告
　
第
二
六
号
ノ～
の
箇
所
で
あ
る
が
、
今
、
イ
、
ハ
は
省
略
し
て
、
ロ
を
問
題
に
し
た
い
。
ロ
の
読
点
は
、
原
作
品
に
は
な
い
。
教
科
書
の
方
に
読
点
が
施
さ
れ
て
い
る
の
は
、
思
う
に
、
例
の
基
準
的
句
読
法
で
の
、
“
感
動
詞
の
あ
と
に
は
読
点
を
打
2
と
い
う
こ
と
に
依
拠
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
が
、
こ
の
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
の
原
作
品
の
中
に
は
、
「
あ
あ
、
…
…
。
」
が
6
箇
所
、
「
あ
あ
…
…
。
」
は
2
箇
所
と
い
う
よ
う
に
、
読
点
の
有
無
双
方
が
見
ら
れ
、
画
一
的
に
表
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
　
今
、
取
り
あ
げ
る
ロ
の
箇
所
に
は
、
原
作
品
に
読
点
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
オ
ツ
ベ
ル
が
、
白
象
に
、
「
す
ま
な
い
が
、
…
…
。
」
と
頼
み
こ
ん
だ
の
に
対
し
て
、
白
象
が
、
い
か
に
も
気
軽
く
、
素
直
に
引
き
受
け
る
表
現
な
の
で
あ
る
。
「
あ
あ
ふ
い
て
や
ろ
う
。
」
と
、
「
あ
あ
」
の
あ
と
に
、
読
点
の
な
い
原
作
品
の
表
現
は
、
そ
れ
が
あ
る
の
に
く
ら
べ
て
、
白
象
の
引
き
受
け
方
が
、
い
か
に
も
気
軽
で
、
素
直
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
国
象
は
細
う
唾
き
れ
い
な
声
で
、
し
く
し
く
し
く
し
く
泣
き
だ
し
た
。
（
㎜
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
作
品
に
は
、
▲
印
の
と
こ
ろ
に
読
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
読
点
が
あ
る
か
な
い
か
は
、
こ
の
文
表
現
の
表
現
価
値
を
か
な
り
大
き
く
左
右
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
こ
に
は
、
い
か
に
も
読
点
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
固
ど
い
つ
も
み
ん
な
気
ち
が
い
だ
。
小
さ
な
木
な
ど
は
根
こ
ぎ
に
な
り
、
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ヒ
　
　
　
　
　
ロ
オ
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ぶ
や
な
ん
か
も
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
だ
。
グ
ワ
ア
、
グ
ワ
ア
、
グ
ワ
ア
、
グ
ワ
　
ア
、
花
火
み
た
い
に
野
原
の
中
へ
と
び
出
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
な
ん
の
、
　
走
っ
て
、
走
っ
て
、
と
う
と
う
向
こ
う
の
青
く
か
す
ん
だ
野
原
の
果
て
に
、
　
オ
ツ
ベ
ル
の
や
し
き
の
黄
色
な
屋
根
を
見
つ
け
る
と
、
象
は
一
度
に
ふ
ん
　
　
　
　
　
　
　
火
し
た
。
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
原
作
品
に
は
、
イ
、
ロ
、
ハ
の
読
点
は
な
い
。
こ
こ
の
文
章
の
展
開
、
文
脈
に
即
し
て
受
け
と
る
な
ら
ば
、
「
グ
ワ
ア
、
グ
ワ
ア
、
グ
ワ
ア
、
グ
ワ
ア
、
…
…
。
」
で
は
な
く
、
「
グ
ワ
ア
グ
ワ
ア
グ
ワ
ア
グ
ワ
ア
グ
ワ
ア
、
…
…
。
」
と
す
べ
き
で
、
音
声
表
現
と
し
て
は
、
テ
ン
ポ
を
つ
け
て
、
力
強
く
、
一
気
に
実
現
さ
せ
る
べ
き
表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
ま
だ
、
問
題
に
す
べ
き
箇
所
は
多
い
が
省
略
す
る
。
　
右
に
指
摘
し
た
よ
う
な
こ
と
は
、
多
く
の
「
国
語
」
の
教
科
書
に
見
ら
れ
る
共
通
の
問
題
で
あ
り
、
今
後
の
討
究
に
ま
つ
べ
き
こ
と
は
多
い
。
　
ち
な
み
に
、
「
国
語
」
の
教
科
書
外
の
、
諸
教
科
の
教
科
書
の
句
読
法
の
こ
と
も
、
国
語
教
育
に
関
連
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
れ
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
3
、
句
読
法
の
指
導
試
案
　
国
語
教
育
、
あ
る
い
は
国
語
科
教
育
に
お
い
て
、
「
句
読
法
教
育
」
を
ど
の
よ
う
に
秩
序
づ
け
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
指
導
を
ど
の
よ
う
に
実
践
し
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
　
も
と
よ
り
、
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
　
こ
こ
に
は
、
「
句
読
法
教
育
」
を
重
ん
じ
る
者
の
一
人
と
し
て
、
以
下
に
、
い
く
つ
か
の
こ
と
を
提
言
し
て
み
た
い
と
思
う
。
　
A
、
句
読
点
は
、
単
な
る
、
平
板
な
符
号
で
は
な
く
、
姿
を
替
え
た
言
語
　
　
だ
と
い
う
認
識
を
持
た
せ
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
。
　
B
、
句
読
法
の
認
識
を
深
め
さ
せ
る
た
め
に
、
す
ぐ
れ
た
教
材
を
活
用
し
　
　
て
、
効
果
的
な
経
験
を
さ
せ
る
こ
と
。
　
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
一
つ
の
例
を
示
す
。
　
北
川
冬
彦
の
詩
に
「
雑
草
」
（
「
新
編
　
新
し
い
国
語
1
　
東
京
書
籍
　
昭
和
5
3
年
）
と
題
す
る
、
次
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
。
雑
草
が
あ
た
り
か
ま
わ
ず
伸
び
ほ
う
だ
い
に
伸
び
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
こ
の
け
し
き
は
胸
の
す
く
思
い
だ
、
人
に
踏
ま
れ
た
り
し
て
い
た
の
が
い
つ
の
ま
に
か
人
の
ひ
ざ
を
没
す
る
ほ
ど
に
伸
び
て
い
る
。
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
人
の
姿
を
見
失
う
ほ
ど
深
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
し
こ
の
け
し
き
は
胸
の
す
く
思
い
だ
、
伸
び
は
び
こ
れ
る
と
き
は
ど
し
ど
し
伸
び
ひ
ろ
が
る
が
い
い
。
そ
し
て
見
ば
え
は
し
な
く
と
も
豊
か
な
花
を
ど
っ
さ
り
咲
か
せ
る
こ
と
だ
。
こ
の
作
中
の
イ
、
ロ
2
箇
所
の
と
こ
ろ
が
、
句
点
で
な
く
て
読
点
で
あ
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
の
な
ど
は
、
効
果
的
な
経
験
に
か
な
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
C
、
「
句
読
法
」
の
教
育
、
指
導
は
、
一
応
、
小
学
校
4
学
年
（
現
学
習
指
　
　
導
要
領
）
、
5
学
年
（
新
学
習
指
導
要
領
）
ま
で
と
す
る
に
し
て
も
、
そ
　
　
の
教
育
、
指
導
は
、
さ
ら
に
中
学
校
段
階
に
ま
で
継
続
、
深
化
さ
れ
て
　
　
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
　
D
、
教
科
書
の
編
み
方
を
く
ふ
う
し
、
例
え
ば
、
小
学
校
の
高
学
年
段
階
　
　
で
は
、
基
準
的
句
読
法
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
章
（
教
材
）
の
ほ
か
に
、
　
　
末
尾
に
、
原
作
品
の
句
読
法
無
改
変
の
教
材
を
用
意
す
る
こ
と
。
　
学
習
に
当
っ
て
児
童
は
、
そ
れ
ま
で
の
、
い
わ
ゆ
る
基
準
的
句
読
法
と
は
、
か
な
り
違
っ
た
句
読
法
の
現
実
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
句
読
法
意
識
の
深
化
を
促
さ
れ
、
句
読
法
自
覚
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
　
E
、
い
わ
ゆ
る
基
準
的
句
読
法
を
、
一
応
理
解
さ
せ
、
こ
れ
を
駆
使
で
き
　
　
る
よ
う
に
指
導
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
、
基
準
を
外
に
求
め
る
方
向
か
　
　
ら
、
次
第
に
、
自
己
の
中
に
も
そ
れ
を
求
め
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
く
　
　
こ
と
。
　
こ
れ
を
筆
者
は
、
　
○
画
一
的
句
読
法
か
ら
個
性
的
句
読
法
へ
　
○
防
衛
的
句
読
法
か
ら
創
造
的
句
読
法
へ
　
○
消
極
的
句
読
法
か
ら
積
極
的
句
読
法
へ
　
○
受
動
的
句
読
法
か
ら
能
動
的
句
読
法
へ
な
ど
と
呼
ん
で
み
て
い
る
。
　
F
、
個
性
的
、
創
造
的
句
読
法
と
は
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
、
一
つ
の
　
　
「
、
」
、
一
つ
の
「
。
」
を
施
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
児
童
が
自
己
の
こ
と
　
　
ば
で
、
そ
れ
が
説
明
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
　
G
、
句
読
法
を
、
書
き
手
側
（
表
現
者
）
の
立
場
か
ら
の
み
扱
う
の
で
は
　
　
な
く
、
読
み
手
側
（
理
解
者
）
の
立
場
か
ら
も
こ
れ
を
尊
重
し
て
い
く
　
　
こ
と
。
　
H
、
文
章
表
現
の
推
敲
に
、
句
読
法
の
推
敲
の
重
要
で
あ
る
こ
と
を
教
え
　
　
る
こ
と
。
そ
の
句
読
法
の
推
敲
法
と
し
て
、
朗
読
法
に
よ
る
こ
と
が
適
　
　
切
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
こ
と
。
　
以
上
は
、
ま
こ
と
に
さ
さ
や
か
な
提
言
に
す
ぎ
な
い
。
今
後
は
、
「
句
読
法
」
の
教
育
、
指
導
法
を
、
ど
の
よ
う
に
体
系
化
し
て
い
く
か
を
、
重
要
な
課
題
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
国
語
教
育
に
お
け
る
句
読
法
の
諸
問
題
（
愛
宕
）
九
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
育
科
学
研
究
報
告
　
第
二
六
号
一
〇
お
わ
り
に
　
こ
の
度
は
、
「
国
語
教
育
に
お
け
る
句
読
法
の
諸
問
題
」
と
題
し
て
、
日
頃
考
え
て
来
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
た
。
読
み
返
し
て
み
る
と
、
言
い
得
て
い
な
い
こ
と
や
漏
れ
て
い
る
こ
と
、
考
え
の
未
熟
な
と
こ
ろ
も
多
い
が
、
今
回
は
、
ひ
と
ま
ず
こ
れ
で
く
ぎ
る
こ
と
に
し
た
。
　
各
位
の
御
叱
声
を
戴
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
　
な
お
、
こ
の
小
稿
を
な
す
に
当
っ
て
は
、
長
崎
大
学
附
属
小
学
校
、
同
中
学
校
の
国
語
科
の
諸
氏
の
御
助
力
の
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
